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Életkép dalokkal. 3 szakaszban. Irta Berg. Zenéjét szerzetté Müller Adolf. Magyar színre alkalmazta Berzsenyi K.
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Fenyvesire, egy volt hivatalnok őz-.
vegye —  — Zöidyné.
Betti, varróiskoiatulajdonosnole) . . .  Mindszenti Kor. 
Móriéi-; jogász )nnokal Musió.
Mordi.?szobafestő, szpmszédlakójuk Horváth Vincze.
Czeilinger Regina,, özvegy sütőmesterné Hetényi Laura
II.
Bibicz, iparlovag
póíd!)süí61egí,yek
Együd.
Vidor.
Bajor.
S z e m é l y z e t :
Első szakasz 1. kép: E lő k e lő  lá togatás. 
Vídámházi báró. nyugalmazott tábornok Zöldy.
Eduard, fia —  —. Barátosi.
Marii —  Yöigyi Berta.
Ninaívarróleányok Bettinél —  Boránd Hermin.
Rózaf — Szentkutiné.
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Toncsi, sütőinas, Mordi unokaöescae 
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György \ siitőlegények 
János I
Hegedűs. 
Marosi.
Horváth István.
m. kép . K is  e se m é n y  a  k ü lv á ro sb a n .
Mordi — . 
Toncsi —
Szatbmárí Júlia. 
Szóliősi Hermina. 
Nagy.
Horváth Vincm  
isi Hermina*
Fenyvesiué — Zöidyné. Szabó — —' — Traub. 2-ik i — __ Sándoriné.
Betti — — Mindszenti Korn. Inas — —  — Gyiraszin. 3 ikf asszony r— _ Égeniné.
Mordi — —* Horváth Vincze. Szobaleány —* — Boránd Hermina. 4-iki — ___ Völgyi Berta,
Bibicz —* — — Együd. Divatárusno —  Szathmári Júlia. Lámpagyujtogató ---* — S&ndori.
Regina —* — —* Hetényi Laura. Czukrászinas —  —  Boránd Gy. Kéményseprő — — •* Nagy.
Toncsi — — —* Szőllősi Hermina. Pinczér — — Pócsi. Éjiőr - — Bajor*
Csendbiztos — Bartha. 1-ső asszony — — Fikker Emma, Zenészek. Nép.
Második szakasz i. kép: A z  nj  helyzet*
Vidámházi báró* — - Zöldy. Mordi — — Horváth Vincze, Inas — Vidor
Ednárd, fia — — Barátosi. Urasági vadász —« —  Szentkuti. Szakács ____ _ Chován.
Betti, ennek neje — --- - Mindszenti Korn. Komornok —  — Marosi. Történik az első szakasz után egy óvveL
Fenyvesiné — — Zöidyné. Szobaleány —- — Boránd Herm.
Regina — —
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Szóliősi Herm, 
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Horváth Vincze. 
Szóliősi Herm. 
Zöldyné.
Zöldy.
Hetényi Latira. 
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Horváth Vincze.
—  Zőídy.
— Barátosi.
—  Mindszenti Korn
— Zöidyné
II. kép: A  v é s z e s  r o m á n c z *
Lizi, szobaleány —• Szathmári J.
Flóris i —  — Vidor.
Poldi süfcőlegények —  — Bajor.
Friczi j —  —  Hegedűs.
Harmadik szakasz I. kép: Járj ü  m a g a d  l á b á n .  
Betti — —  — Mindszenti Korn.
Begina —  — — Hetényi L.
Bibicz —  —  — Együd.
U. kép: A  n ép szám lá lás*
Korábi, városi tanácsos —- Horváth István.
Nyügösi, jegyző — —  Bartha.
Bárdosi. segédjegyző ■— Ghován.
Fenyvesi, iruok —  —  Mnstó
Sütőlegények. Lakók.
III. kép: Az emlékirat*
Móricz — —  — Mnstó,
Mordi — — Horváth Vincze.
Toncsi — —  —  Szóliősi Herm.
Mari, varróleány —  — Völgyi Berta.
György sütőlegény —
Vidámházi
Ednárd
Szaladj, hivatalszolga 
Szakácsnő 
Árusleány 
Toncsi —
— Marosi
Zöldy.
Barátosi
Nagy 
Fikker E. 
Hegedüsné. 
si Herm.
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Róza
Linka
Pepi
varróleányok
Boránd Herm*
Szentkutiné.
Hegedüsné.
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Alsó es Kóaep páholy 4r írt. StP kr. Osai&di páholy 9 írt. Masoűemeieti páholy Si frl» # € $  kr. 
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr.
30kr. Deák jegy 40kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.______________
Bérletbirdetés*
Tisztelettel értesittetika t. ez.közönség, hogy a második bérlet Novemb. hó 4-kén, hétfőn veszi kezdetét. A bérletár 
20 előadásra következő: Családi páholy IUÜ frt. Alsó és közép páholy 7 0 frt. Felső páholy 50 frt. Támlásszék 15 frt.A lsó  
fcártszék 10 frt. Felső zártszék 8 frt. A  S í i D l l á t í  b i z o t t s á g 1*
befcreczen 1 8 7 2 . Nyomaton a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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